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ここに翻刻したのは、奥出雲にある絲原記念館が所蔵している『春のおもひ』という追悼句集の草稿である。記念
館による分類番号でいうと、古文書
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9となる。なぜ近代文学を専攻している筆者がこうした専門外の
江戸後期における追悼俳諧を翻刻したかというと、標題にも掲げた、松本清張の『砂の器』の舞台となった亀嵩と関係してくる。ご存知のように、 『砂の器』では、被害者の残した「カメダ」という言葉から、秋田の亀田、そしてこの奥出雲の亀嵩へと、今西刑事の捜査の手は伸びて く。そして殺された駐在の人となりを知るために、地元警察の計らいで、彼は桐原小十郎という人物を訪れる。桐原老人は、村 産業である高級算盤の製造業者で 生前 三木巡査を知る人物であった。貧しい農家しか見ないような土地柄に、本式な茶室まで備えた桐原 家 風雅さに、まず今西は驚きを感じるが、彼が次 耳にしたのは、三木巡査が の付き合いで俳句を作っ こ 、そしてこ 土地が昔から俳句が盛んであったことだった。「いや、この土地は、がんらい、俳句の盛んなとこでしてね。毎年、松江や
米よな
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あたりからも、わざわ
ざ俳人がここに集まるくらいでし。 というのは、 昔、
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が、 この出雲にくだらっしゃっ
て、私の先祖の代 この邸に長くおらっしゃ ことがござアました。そげな因縁 、松江藩の文化的な藩
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